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Cru,r, del Mérito Naval.
). M. 1.984/69 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco al Capitán
de Navío don Angel Liberal Lucini.—Página 1.155.
M. 1.985/69 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco al Capitán






M. 1.986/69 (D) por la .que se promueve a sus inme
diatos empleos al personal del Cuerpo de Intervención
de la Armada que se reseña. Página 1.155.
Destinos.
M. 1.987/69 por la que se nombra Profesor Permanen
te del CESELYEN al Capitán de Navío don Guillermo
Carrero Carre.—Página 1.155.
M. 1.988/69 (D) por la que se nombra Profesor del
CESEDEN al Capitán de Fragata don Carlos Bastarre
che del Carre.—Página 1.155.
M. 1.989/69 (D) por la que se nombra Profesor del
CESEDEN al Capitán de Corbeta don Manuel Gómez
Diez-Miranda.—Página 1.155.
M. 1.990/69 (D) por la que se nombra Instructor de
la O. V. A. F. al Capitán de Corbeta don Manuel Cer
dido Ferrer.—Página 1.155.
M. 1.991/69 (D) por la que se nombra Instructor de
la O. V. A. F. al Capitán de Corbeta don Eugenio del
Rincón Bravo.--Página 1.156
O. M. 1.992/69 por la que se nombra Comandante del dra
gaminas «Miño» al Teniente de Navío don Justino An
tón Pérez-Pardo.---Página 1.156.
O. M. 1.993/69 por la que se nombra Comandante del dra
gaminas «Ter» al Teniente de Navío don Antonio Par
do Suárez.—Página 1.156.
O. M. 1.994169 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Temerario» el Teniente de Navío don
Juan Ortas Estévez.—iPágina 1.156.
O. 114". 1.995/69 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Comandantes de
Máquinas que se relacionan.—Página 1.156.
O. M. 1.996/69 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del dragaminas
«Turia» el Teniente de Máquinas don José V. Soto Lo
renzo.—Página 1.156.
Distintivos.
O. M. 1.997/69 (D) por la que se concede el derecho al
uso del distintivo del CESEDEN al Capitán de Navío
don Mauricio Hermida y Guerra-Mondragón. Pági
na 1.156.
Licencias por enfermo.
O. M. 1.998/69 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Comandante de Intervención
don Antonio Alvarez-Ossorio Ceño.—Página 1.156.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.999/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas don Fer
nando M. Vizoso Pasarius.---iPágina 1.157.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. 2.000/69 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Párroco del Departamento Marítimo de
Cartagena el Capellán Mayor dGn Ricardo Muftez juá
rez.—Página 1.157.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
O. M. 2.001/69 (D) por la que se dispone cause baja en el
curso para el que fue designado por Orden Ministerial
número 1.170/68 (D. O. núm. 62) el. Capitán de Má
quinas don Mariano Castillo Martínez. Página 1.157.
Nombramientos.
O. M. 2.002/69 (D) por la que se nombra Vocal-Dele
gado de la Junta 'Central de Educación Física y Depor
tes en la Federación Española de Judo al Capitán de
Infantería de Marina don Manuel Fernández de la
Puente-López.—Página 1.157.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 2.003/69 (D) por la que se reconoce la aptitud de
Seguridad Interior al personal que se relaciona.—Pági
na 1.157.




O. M. 2.004/69 por la que se designa para el mando del
'Tercio del Norte al Coronel de Infantería de' Marina
don Fernando Viguera Martín.----1Página 1.158.
O. M. 2.005/69 (D) por la que se dispone pase destinado
al Departamento de Personal (Unidad Administrativa
de Infantería de Marina) el Comandante de Infantería





O. Al 2.006/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se j.
dican al Comandante de Intendencia de la Escala d
Complemento que se menciona.—Página 1.158.
O. M. 2.007/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan a los Sargentos que se reseñan.—Páginas 111
y 1.159.
Permanencias.
O. M. 1/008/69 (D) por la que se conceden los p.rumios
de permanencia en el número y circunstancias que se
indican al personal de la Armada que se cita.-450.
na 1.159.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 18 de fe
brero de 1969 dictada en expediente número 512 de 1968,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de Vigo.
Páginas 1.159 a 1.161.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San HertnImiegildo. — Orden de 8 de abril de
1969 por la que se conceden las cOndecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Página 1.161.
Otra de 15 de abril de 1969 por la que se conceden las
condecoraciones pensionadas que se citan al personal
de la Armada que se reseña.—Páginas 1.161 y 1.162.
EDICTOS. ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
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Cruz. del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.984/69. En aten
ción a los méritos contraídos por el Capitán de Navío
don Angel Liberal Lucini, vengo en concederle
la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 1.985/69. En aten
ción a los 'méritos contraídos por el Capitán de Cor
beta don Eduardo Vila Corpas, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco.










Orden Ministerial núm. 1.986/69 (D). Con
motivo del pase a la situación de "retirado", a peti
ción propia, del Coronel de Intervención don Francis
co Rugama Carasa, se promueve a sus inmediatos
empleos, con antigüedad del 24 del pasado mes de abril
y efectos económicos de la revista siguiente, al perso
nal del Cuerpo de Intervención que seguidamente se
relaciona, primeros de sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de condiciones reglamentarias y han
sido declarados aptos por la junta de Clasificación
de los Cuerpos de Oficiales, debiendo quedar escala
fonados a continuación del último de los de sus nue
vos empleos :
Teniente Coronel clon Antonio Díaz Lorda.—Se
gunda en el turno de amortización.
Capitán don Manuel García Candela.
Teniente don jesús Taboada Vázquez.—Primerzt
en el turno de amortización. .
.1111■1•
No asciende ningún Comandante, por ser esta va
cante la cuarta en el turno de amortización de exce
dencia en el empleo de Teniente Coronel.





Orden Ministerial núm. 1.987/69.—Se nombra
Profesor Permanente del CESEDEN al Capitán de
Navío (AS) (S) (G), don Guillermo Carrero Carre,
que cesará como Jefe de la Flotilla de Desembarco y
del Centro de Apoyo Anfibio cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen-.
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.988/69 (D).—Se nom
bra Profesor del CESEDEN al Capitán de Fraga
ta (E) (S) (G), don Carlos Bastarreche del Carre, que
cesará en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.989/69 (D).—Se nom
bra Profesor del CESEDEN al Capitán de Corbe
ta (AS) (G) don Manuel Gómez Díez-Miranda. To
mará posesión de dicho destino a la finalización del
curso de EMACON, que actualmente se halla reali
zando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.990/69 (D).—Se nom
bra Instructor de la O. V. A. F. al Capitán de Corbe
ta (A) don Manuel Cerdido Ferrer, que cesará en la
fragata Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Orden Ministerial 13.1m. 1.991/69 (D). Sé
nombra Instructor de la O. V. A. F. al Capitán deCorbeta (AS) don Eugenio del Rincón Bravo, que cesará como Segundo Comandante de la fragata Sarmiento de Gamboa cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.992/69.—Se nombra
Comandante del dragaminas Miño al Teniente de
Navío (S) (C) don Justino Antón Pérez-Pardo, que
cesará en la Plana Mayor del Mando de Escoltas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.993/69.—Se nombra
Comandante del dragaminas Ter al Teniente de Na
vío (AS) don Antonio Pardo Suárez, que cesará en
el Servicio de Armas y Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cádiz una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.994/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío don Juan Ortas Esté
vez cese en la fragata Sarmiento de Gamboa y embar
que en la fragata rápida Temerario.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.995/69 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas que a conti
nuación se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar el que al frente de cada uno se
indica, con carácter voluntario :
Don José Meizoso López (Mm). Profesor de la
Escuela de Máquinas.—(1).
Don Manuel Sastre del Río (Mv).—Profesor de
la Escuela de Máquinas. (1).
Don Antonio A. Cubero Allegue (mrn).---Secretaría Técnica y Profesor de la Escuela de Máquinas.
(1) Harán su presentación en la Escuela de M.
quinas antes del (lía 5 de septiembre próximo.




Orden Ministerial núm. 1.996/69 (D). Se dis
pone que el Teniente de Máquinas don José V. SotoLorenzo cese como Jefe del Servicio de Máquinas del
dragaminas Almanzora y pase a desempeñar este mis
11-lo cometido en el dragaminas Turia, con carácter vo
luntario.





Orden Ministerial núm. 1.997/69 (D). — Por
reunir las corldiciones que determina el artículo ter
cero de la Orden de la Presidencia del Gobierno de
21 de abril de 1966 (0. 0. núm. 112), y a propuesta
de la Dirección del Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional, se concede el derecho al uso del
distintivo del CESEDEN al Capitán de Navío (G)
(H)) don Mauricio Hermida y Guerra-Mondragón.





Orden Ministerial núm. 1.998/69 (D).—Como
resultado del expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se conceden dos meses
de licencia por enfermo para Madrid, a partir de la
fecha de publicación de esta Orden, al Comandante
de Intervención don Antonio Alvarez-Ossorio Ceño,
debiendo cesar en su actual destino.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará afecto
a la jurisdicción 'Central y percibirá sus haberes por
la Habilitación General del Ministerio.
Madrid, 2 de mayo de 1969.
•Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.999/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María del Carmen Rodríguez y
Jordana al Teniente de Máquinas don Fernando M.
Vizoso Pasarius.




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.000/69 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán Mayor don Ricardo Muñoz Juárez cese
en su actual destino y pase a ocupar, con carácter for
zoso, d de Párroco del Departamento Marítimo de
Cartagena.





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.001/69 (D).—A pe
tición del interesado, se dispone cause baja en el cur
so para el que fue designado por Orden Ministerial
número 1.170/68 (D. O. núm. 62) el Capitán de Má
quinas (E1)' don Mariano Castillo Martínez.






Orden Ministerial núm. 2.002/69 (D).—A pro
puesta de la junta Central de Educación Física y De
portes de este Ministerio, se nombra Vocal-Delegadode la misma en la Federación Espafíola de Judo al
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Fernández de la Puente-López, en sustitución del Coronel de
Infantería de Marina don Cándido Calvo Ulled, quepasó a la situación de "retirado".




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.003/69 (D).—Como
consecuencia del curso ,efectuado en el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento a Flote (CIAF), y por ha
ber resultado apto en el mismo, se reconoce la aptitud
de Seguridad Interior, con antigüedad de 29 de marzo
de 1969, al personal que a continuación se relaciona :
Brigada Contramaestre don Ignacio Rico Alvarez.
Sargento primero Contramaestre don Emilio Babio
Lorenzo.
Sargento primero Contramaestre don Angel Leal
Sánchez.
Sargento primero Mecánico don Aurelio Bernal
Sáez.
Sargento primero Mecánico don Luis Yáñez
Bengoa.
Sargento primero Mecánico don Francisco Rivas
Lorenzo.
Sargento Contramaestre don José M. Vilar Gon
zález.
Sargento Contramaestre clon José M. Veiga Leira.
Sargento Mecánico don Antonio Mahía López.
Sargento Mecánico don José Saura García.
Sargento Mecánico don Eladio Rodríguez Picos.
Sargento Mecánico don. Francisco Vergara Aneiros.
Cabo primero Especialista de Maniobra José Orja
les Padín.
Cabo primero Especialista de Maniobra Angel Ro
dríguez Guevara.
Cabo primero Especialista Electricista José A. Abe
lleira Santalla.
Cabo primero Especialista Electricista Miguel Cal
vo Marcos.
Cabo primero Especialista Electricista Juan García
Varela.
Cabo primero Especialista Mecánico Antonio Tri
llo Blanco.
Cabo primero Especialista Mecánico José Sabater
Soler.
Cabo primero Especialista Mecánico Ricardo Mon
zón López.
Cabo primero Especialista Mecánico José Freire
Mourón.
Cabo segundo Especialista Electricista Bernardo
Gómez Carrillo.
Cabo segundo Especialista Mecánico Sebastián de
la Rocha Fernández.
Cabo segundo Especialista Mecánico Antonio Aré
valo Fernández.
Oficial de Arsenales Silverio de Bernardo Ares.
Oficial de Arsenales José Risuefió Fernández.
Oficial de Arsenales Angel Torres Bloise.
Madrid, 30 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.004/69. De si o
para el mando del Tercio del Norte, con carácter for
zoso, al Coronel de Infantería de Marina (G) (DEM)
don Fernando Viguera Martín.
Dicho Jefe tomará posesión del mando del expre
sado Tercio una vez terminado el curso de Estados
Mayores Conjuntos, que realiza en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional.




Orden Ministerial núm. 2.005/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Isacio Rodríguez Agúndez cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 2.220/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 115) y pase destinado, con carácter
LX1i
forzoso, al Departamento de Personal (Unidad Administrativa de Infantería de Marina).






Orden Ministerial núm. 2.006/69 (D), De
conformidad con lo propuesto por la Sección Eco
nómica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento, y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. la nú.
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número ycircunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...













12 trienios ... • • •




(1) Se abonará, con cargo al presupuesto de Marina, hasta 1 de mayo de 1969, en que por Orden Ministerial nú
mero 1.573/69 (D. O. núm. 69), se dispuso la desmovilización del interesado y que 'quedase en situación de "retira
do voluntario" que venía disfrutando.
NOTA GENERAL.—La cuantía de los trienios que figuran en la presente propuesta es con arreglo a las cuantías de
terminadas por la Circuar número 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
Orden Ministerial núm. 2.007/69 (D). De
conformidad can lo propuesta por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias que
se epresan.
1\fildrid, 2 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO




D. José Luis Torres Fernández (1) ...
D. Manuel Izquierdo Macián (1)



































Martes, 6 de mayo de 1969
Número 102.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Camacho Romero ... ••• •••
D. Manuel Gómez Gómez ...
D. Francisco Vázquez Vázquez. (1)
D. Francisco Gómez Núñez (1)
OBSERVACIONES:
(1) 45 la primera revista administrativa pasada
como tales Sargentos. Deberán continuar percibiendo dos pre
mios de permanencia.
(2) Queda rectificada en este sentido
la Orden Ministerial número 5.534/68 (D. O. núm. 279).
NOTA GENERAL.—La cuantía de los trienios y perrnanen olas que figuran en
la presente propuesta es con arreglo a las
cuantías determinadas por la Circular número 23/68,
de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
• •
•











6 trienios ... .
9 trienios ... .
4 trienios ...





Fecha en que debe













nisterial núm. 2.008/69 (D). De
:on lo propuesto por la Sección Econó
rtamento de Personal, lo informado por
n del citado Departamento, y con arre
testo en el Decreto número 329/67, de





glo a lo dispc
23 de febrero
Empleos o cla ,se.s
,
MÚs. 3.a asim. Sarg.
MÚs. 3.a asim. Sarg.
TRIBU
1
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 2 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES APELLIDOS
D. Moisés Pern-tuy Picos ...
D. Gerardo Clemente Alcolea
• • •
• • •


















Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día dieciocho
de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel
Auditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morules
Hernández, Capitán de Navío de la Armada ; señor
don Federico Acosta López, Coronel Auditor de la
Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán
de Navío de la Armada, actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Rafael Romero Alvarez,' Teniente
Coronel Auditor de la Armada, para ver y resolver
sobre el expediente número 512 de 1968, instruido
por el Juzgado Marítimo Permanente de Vigo con
motivo de la asistencia prestada por el carguero
Leñador, folio 172 de la. 2.a Lista de Gijón, de 360
toneladas y los pesqueros Reo, folio 1.697, de 8,83
toneladas; Mar de Ons, folio 1.689, de 4,72 tonela
das ; Primero de la isla de Ons, folio 1.576, de
6,10 toneladas ; Dos Hermanos, folio 1.692, de 4,83
toneladas ; Nuevo San José,. folio 1.658, de 3,47 tone
ladas ; Salvador, folio 1.557. de 5,41 toneladas ; Nuevo
Manolito, folio 1.683, de 3,74 toneladas, todos ellos
de la 3.a Lista de Bueu, y Sardina, folio 1.406 de la
tercera Lista de Sangenjo, de 3,16 toneladas, al bu
que de carga Bella Otero, folio 1.411 de la 2.a Lista
de Marín, de 261,86' toneladas, y
RESULTANDO que en ocasión de hallarse el
Bella Otero realizando un viaje desde Santoria
Marín, y siendo las 7,45 horas del día 26 de agosto
de 1968, varó al NW de la isla de Onza, abriéndosele
una vía de agua que le inundó la sala de máquinas
por lo que pidió auxilio, que fue oído por los pes
queros antes reseñados, los que se aproximaron al
lugar del acaecimiento, tirando algunos de ellos del
buque varado, merced a lo cual y a la subida de
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marea pudo despegarse del lugar de la varada y volver
a alcanzar su flotabilidad ;
RESULTANDO que el cárguero Leñador escuchó
sobre las 10,05 horas señales de socorro transmitidas
por Radio Vigo cuando se hallaba en viaje de Bilbao
a Vigo con cargamento de cemento, poniéndose en
contacto con el Bella Otero a través del minador de
la Marina de Guerra -Marte, llegando a las 16 hora's
hasta 300 metros de dicho buque y después de quelos pesqueros, despegaron al buque siniestrado se
acoderó. a él, comenzando el remolque con buen tiem
po, junto con los pesqueros expresados, hacia el
puerto de Marín donde arribaron a las 19,40 horas
del mis.mo día, empleándose elementos propios deambos buques y de algunos de los pesqueros, cuyadeterminación y valoración no consta en autos;
RESULTANDO que comparecen en el expediente
la representación de -Unión y el Fénix Español",
compañía aseguradora del Bella. Otero, y los Armadores de los buques que prestaron la asistencia, ex
cepto el del Nuevo Monolito,, los que de común acuer
do fijan en 4.500.000,00 pesetas el valor de lo salvado,
manifestando por otra parte el Subdirector en. Vigo
de la compañia alseguradora, que se responsabiliza
ante el Juez Marítimo por la suma de 270.000,00
pesetas para responder de la remuneración o retribu
ción global que en su día corresponda hacer efectiva
por la asistencia prestada al buque asegurado;
RESULTANDO que redactada por el JuzgadoMarítimo la Cuenta General de Gastos y notificada
de ella las partes, se convocó la reunión conciliatoria
que prevé el artículo 43. de la Ley número 60/62
en la que las partes interesadas fijaron su posición
en el sentido de entender la representación del Bella
Otero que la asistencia prestada a dicho buque es un
remolque, ofreciendo por él un precio de 50.000,00
pesetas, en tanto que la representación del Leñador
estima que es un salvamento, para el que solicita una
remuneración de 750.000,00 pesetas, criterio al que
se adhiere la representación conjunta de todos los
pesqueros auxiliadores, la que solicita igual-mente la
cantidad de 750.000,00 pesetas, a distribuir entre to
dos ellos ;
CONSIDERANDO que los trabajos realizados y
la situación en que se hallaba el Bella Otero cuando
fue asistido, según el relato de los hechos expuestos en
el correspondiente Resultando, y atendidas tarmbién
las demás circunstancias aludidas en el artículo 9.° de
la Ley número 60/62, este Tribunal califica de sal
vamento el servicio prestado y en tal concepto le
atribuye una remuneración global de 315.000,00 pe
setas, de las cuales habrá que deducir los gastos pro'
(lucidos y acreditados en el expediente, realizados por
los buques salvadores con motivo y ocasión de la asis
tencia prestada, para que pueda fijarse la cuantía del
premio propiamente dicho ;
CONSIDERANDO que de los gastos ocasionadas
al Leñador, este Tribunal estima probados los de es
tancia. en Marín, los de consignatario en Vigo y los
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perjuicios de navegación, pero no así los excesos de
consumo de combustible, ya que sólo aparecen loiconsumos totales y ello en forma de simple nota, eomotampoco los deterioros de los elementos de remolquepertenecientes. al buque, cuya depreciación no se hadeterminado en forma indubitada y en cuanto a losgastos de tripulación, es concepto que va incluido enel premio, no estimando tampoco suficientemente probados los gastos que se alegan por los pesqueros, conlo que la suma a deducir de la remuneración global
se fija en la cantidad de 5.812,65 pesetas;
CONSIDERANDO que practicada esta deducción
resta la cantidad de 309.187,35 pesetas, que constituyeel premio- propiamente dicho, que deberá distribuirse
a partes iguales entre el Leñador y los demás pesque.
ros, con lo que resulta la cantidad de 154.593,651-
setas para cada uno de dichas partes ;
CONSIDERANDO que del premio correspondien
te al‘ Leñador, según lo previsto en el artículo 7.° de
la Ley naiero 60/62, pertenece un tercio al Armador
y dos tercios a su tripulación, en proporción de sus
respectivos sueldos base;.
CONSIDERANDO que la parte correspondiente
a los pesqueros debe distribuirse en cuantías iguales
entre cada uno de ellos, lo que arroja la cantidad de
19.324,20 pesetas, que cdnstituye el premio que se
adjudica a cada pesquero por su participación en el
salvamento y del que corresponde un tercio a los res
pectivos Armadores y dos tercios a sus tripulaciones,
en proporción de sus respectivos sueldos base.
El Tribunal Marítimo Central, pbr unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de salvamento la asistencia pres
tada, le fija una remuneración global de trescientas
quince mil pesetas (315.000), de la que deducidos los
gastos producidos y probados al buque Leñador en la
cuantía de cinco: mil ochocientas doce pesetas con
sesenta y cinco céntimos (5.812,65), resta la cantidad
de trescientas nueve mil ciento ochenta y siete pesetas
cpn treinta y cinco céntimos (309.187,35) que constitu
ye el premio propiamente dicho que se distribuirá en
dos partes iguales, una que se atribuye al Leñador y
otra a los ocho pesqueros que constituyeron el salva
mento, también por partes iguales entre éstos, resul
tando por tantos la cantidad de ciento cincuenta y
cuatro mil quinientas noventa y tres pesetas con se
senta y cinco céntimos (154.593,65) para cada una de
dichas partes, al Leñador y los pesqueros. La parte
atribuida a los pesqueros se fraccionará igualmente
en ocho porciones, correspondiendo un total de dieci
nueve mil trescientas veinticuatros pesetas con veinte
céntimos (19.324,20) a las embarcaciones Reo, Mar
de Ons, Primero de la isla de Oí/1s, Dos Herinano,s,
Nuevo San José, Salvador, Nuevo Manolito y Sar
dina..
De la cantidad que se fija al Leñador y a los ocho
pesqueros, corresponde un tercio a los respectivos Ar
madores y dos tercios a sus tripulaciones, en propor
ción de sus respectivos sueldos base ; cantidades que
deberá abonar el Armador del buque salvado, el que
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satisfará, asimismo, los gastos producidos y acredita
dos en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley número 60/62 de
24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecna arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario Relator, Rafael Romero.—E1 Pre
sidente, Indalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del.Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Carlos de la Huerta
y Gómez de Barreda, con antigüedad de 22 de fe
brero de 1969, a partir de 1 de marzo de 1969.
Cursó la documentación el Ministro de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY.DE 26 DE
DICIEMBRE DIE 1958 (D. O. 'NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE •ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Aurelio ArcosAcevedo, con antigüedad de 22 de septiembre de1968, a partir de 1 de octubre de 1968. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Marcelo AngosoVillarejo, con antigüedad de 28 de enero de 1969,a partir de 1 de febrero de 1969. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Número 102.
Capitán de Fragata, activo, don Antonio Araguas
Neira, can antigüedad de 4 de febrero de 1969, a
'partir de 1 de marzo de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don José Ramón Cal Bu
ceta, con antigüedad de 25 de enero de 1969, a partir
.de 1 de 'febrero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
'Comandante, activo, don Isacio Rodríguez Agún
dez, con antigüedad de 25 de enero de 1969, a partir
de 1 de febrera de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don Carlos López Lizandra, con
antigüedad de 28 de enero de 1969, a partir de 1 de
febrero de 1969. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, dbn Enrique
González Vidal, con antigüedad de 25 de enero de
1969, a partir de 1 de febrero de 1969. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activa, don José Cano Manuel
de Mercader, con antigüedad de 29 de diciembre de
1968, a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, don Francisco Blanco
García, con antigüedad de 16 de enero de 1969, a
partir de 1 de febrero de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Mayor de primera, activo, don Lázaro Carlos Ver
dera Martínez, con antigüedad de 9 de enero de
1969, a partir de 1 de febrero de 1969. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
•
Madrid, 8 de abril de 1969.
1\IENEDEZ
(Del D. O. dcl Ejército núm. 94, pág. 402.)
Orden de San Hermenerfildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
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y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la documenta.ocnceder las condecoraciones pensionadas que se indi- ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
can al personal de la Armada que figuran en la pre- le asigna es la de su solicitud, como comprendido
sente relación. en el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden,
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:'
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don José Lorenzo Rey
Díaz, con antigüedad de 28 de diciembre de 1968,
a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de su solicitud, como comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
.Capitán de Fragata, activo, don Joaquín López
Cortijo González-Aller, con antigüedad de 26 de -di
ciembre de 1968, a partir de 1 de enero de 1969.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don José Díaz García, con
antigüedad de 20 de febrero de 1969, a partir de
1 de marzo de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mayor de primera, activo, don José González San
tandréu, con antigüedad de 6 de febrero de 1969, a
partir de 1 de marzo de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas' .
Comandante, activo, clon Cipriano Graria Rivas,
con antigüedad de 3 de febrero de 1969, a partir de
1 de marzo de 1969. Cursó la documentación el Mi
niSterio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, don José Galván
Negrín, con antigüedad de 30 de enero de 1969, a
partir de 1 de febrero de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial primero, activo,
don Leopoldo Luis Suárez Poclestá, con antigüedad
de 6 de niarzo de 1969, a partir de 1 de abril de
1969. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, don Andrés Carrasco
Iniesta, con antigüedad de 21 de diciembre de 1968,
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don Mariano Bre'
Arrieta, con antigüedad de 27 de noviembre de 1968
a partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó la docu:
mentación el Ministerio de Marina.
Sanitario Mayor de primera, activo, don joaquillAndrés Falcón, con antigüedad de 3 de enero de
1969, a partir de 1 de febrero de 1969. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 15 de abril de 1969.
IVIENENDEZ




Don José María Heras Antón, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente de Varios número 8 de 1969, instruido por
la supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Vicente León nerrera, inscripto de
este Trozo al folio número 511/05/25/58,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 29 de marzo del corriente aíío,
queda nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 7 de abril de 1969.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José María Heras Antón..
(288)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Lil;reta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Las Palmas de Gran Ca
naria Rafael Perdomo Piriz, folio número 365 de
1953, queda nulo y sin valor alguno dicho docu
mento.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de abril de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins.
tructor, Luis Angel Pa os García.
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Don Manuel Rubio Requena, Capitán
Auditor de la
Armada, Juez instructor del expediente número
554 de 1969, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto de este Trózo Marí
timo de Valencia Enrique Díaz Alcoriza, que ocu
pa el folio número
55 del reemplazo de 1957,
Hago saber: Que el citado documento, por Decre
to auditoriado de la Superior Autoridad jurisdiccio
nal' del Departamento Marítimo de 'Cartagena de fe
cha 18 de marzo de 1969, ha quedado nulo v sin
valor; incurriendo en responsabilidad la person.a. que
lo posea y nos haga entrega del misnio a las Autori
dades de Marina.
Valencia, 11 de abril de 1969.—E1 Capitán Audi
tor de la Armada, Juez instructor, Manuel Rubio
Requena.
(290)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 174 de 1969, ins
truido por pérdida de la Libreta de. Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao jesús
Santa Olalla Angulo, folio número 740 de 19'42,
Hago saber: Que en el expresado expediente y
por Decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento, con fecha 9 de abril del actual, ha
quedado nulo y sin valor alguno el citado documen
to. incurriendo eh responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Au
toridad de Marina.
Bilbao, 14 de abril de 1969.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(291)
Don Víctor J. Castro Castro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
de Vicente Lloret Llorca, inscripto de Marina del
Trozo de Villajoyosa (Alicante), folio número 17
de 1956,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de 'Cartagena de fecha 29 dé marzo último se
declara nulo y sin valor alguno dicho documento.;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo en
cuentre y no haga entrega (lel mismo a las Autori
dades de Marina.
Palma de Mallorca, 15 de abril de 1969.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,.
Víctor J. Castro Castro.
(292)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 38 de 1969, instruido con motivo
de la pérdida de la Lib,reta de Inscripción Maríti
ma de Blas Angel Arenan& Chamizo, folio núme
ro 409 de 1945 del Trozo de Málaga,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento de fecha 10 de los corrien
tes ha sido declarado nulo dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Málaga, 14 de abril de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López. e
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE MELILLA •
(26)
Don Juan Bautista Lazaga y Topete, Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina de la Provin
cia Marítima de Melilla.
HAGO SABER:
1.0 Que con autorización de la Superioridad se
convoca el correspondiente concurso-oposición para
cubrir una plaza de Práctico de Número del Puerto
de Melilla, con arreglo a lo que dispone, los Decre
tos del 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núme
ro 206) y 7 de febrero de 1963 (B. O. del Estado
número 41), en las condiciones que se determinan
seguidamente :
2.° A este concurso-oposición podrán., concurrir
Capitanes de la Marina Mercante cuya edad esté
comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tres
años.
3.0 Las instancias para tomar patte en este con
curso-oposición deberán tener entrada en el plazo
de 30 días, contados a partir de la fecha de publica
ción de esta Convocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE 'MARINA.
Dichas instancias podrán ser remitidas directamen
te por lo S interesados, o a través de las Comandancias
de Marina de los puertos españoles, o del Consulado
de España, si se trata de puertos extranjeros
4.0 Con arreglo a lo que dispone el artículo sexto
del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de
mayo de 1957 (B. O. del Estado núm. 127), los can
didatos no acompañarán ninguna documentación a
sus instancias, debiendo hacer constar en éstas que
se hallan comprendidos dentro de las condiciones
que señala esta convocatoria, acompañando, si así lo
desean, la documentación acreditativa de méritos que
deseen manifestar, sin perjuicio de que los que hayan
resultando aptos en el examen presente los justifi
cantes necesarios con arreglo a lo que dispone el
articulo 14 de dicha disposición. La documentación
a aportar en tal caso será :
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a) Copia certificada del título profesional.
b) Certificados de servicios, en donde conste los
cinco años de mando en buque, con detalle de los
mismos, o, en el caso de los Prácticos de Puerto,
los servicios de esta clase prestados, computables co
mo de mando.
c) Partida de nacimiento (legalizada para los que
hayan nacido en Partido judicial distinto al de Me
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina, excepto para el personal de la
Reserva Naval Activa.
5.0 Los concursos-oposiciones se verificarán en
Melilla, en el local de la Comandancia Militar de
Marina, a la fecha y hora que se designe y que opor
tunamente se indicarán en el Tablón de Anuncios
de esta Comandancia.
6.0 Dichos concursos-oposiciones se celebrarán
con arreglo a los artículos 11 y 17 del Reglamento
General de Practicajes.
El examen será público v versará sobre las siguien
tes materias :
a) Toda clase de maniobras, tanto en buques de
vela como de vapor.
1)) Sobre instrucciones de luces de los buques y
de las particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre reconocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos
de la localidad y de las costas inmediatas fuera de
puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en las entradas y salidas de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
v otros elementos técnicos de ayuda a la navegación,
que pueden ser utilizados por los buques.
7•° Previamente el examen, el personal que vaya
a tomar parte en él será sometido a un reconocimien
to médico, de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos 14 y 15 del Reglamento antes citado.
Melilla, a 25 de abril de 1969.—El Capitán de Na





DE EL FERROL DEL CAUDILLO
ARSENAL
(27)A partir de las once treinta horas del día 4 dejunio próximo tendrá lugar en la Sala de Subastasdel Arsenal de El Ferrol del Caudillo la venta en
pública subasta de los siguientes lotes :
LOTE número 589.
Gabarra "G-31" ; precio tipo: 28.743,00 pesetas.
LOTE número 594.
Lancha "L-R-53" ; precio tipo : 31.638,00 pesetas
(depositada en la E. N. M. Marín).
LOTE número 604.
Dos botes ; precio tipo : 2.412,00 pesetas.
LOTE número 605.
Material diverso ; precio tipo : ,92.482,00 pesetas.
LOTE número 606.
, Tubos usados de recalentadores de vapor: precio
tipo : 13.220,00 pesetas.
LOTE número 607.
Eje propulsor de cola; precio tipo : 21.875,00 pe
setas.
LOTE número 608.
Eje de cola con camisas de bronce ; precio tipo:
137.725,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en las .Comandancias de Marina de la com
prensión de este Departamento y en la Secretaría de
esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 26 de abril de
1969.—E1 Teniente Coronel de Intendencia, Secre
tario, Angel Fantova.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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